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FE DE ERRATAS 
 
INVESTIGACIÓN DE CAUSAS DE EXPLOSIONES EN UNA PLANTA DE 
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE EN PUERTO RICO1 
Jean Batista Abreu2 y Luis A. Godoy3 
Se nos ha acercado información de personal que trabajó como oficial de seguridad y salud del contratista inicial 
de mitigación del incidente, National Response Corporation (García, 2014), que permite corregir información 
contenida en nuestro artículo. Hubo un error en la indicación del tanque en el que se inició el accidente: el mismo no 
se inició en el tanque 105, como dice nuestro artículo en pp. 117, sino en el tanque 409. 
“La fuente fue el sobrellenado de gasolina del tanque 409 ubicado al norte centro de la planta.  El sensor 
electrónico de volumen en el tanque 409 no estaba funcionando. Dicho tanque se sobrellenó y los vapores de 
gasolina fueron los que causaron la conflagración (no explosión ya que no fue confinado).  Luego al esparcirse el 
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